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MyNews ­ October 17, 2016
Upcoming Events
Here is what is going on at Georgia Southern
Artist Talk: Yoko Sekino­Bové  5:00pm 10/18
Artist Talk: Yoko Sekino­Bové Tuesday, October 18 5­7 p.m. Visual Art Building, Room
2071 (public event, free) Sekino­Bové is a nationally respect...
Arts Building
A screening of the documentary “Voices of Muslim Women
fr...  6:00pm 10/19
When one thinks of the American Deep South, the image of veiled Muslim students
strolling the University of Alabama campus is the last thing that comes to mi...
Russell Union Theater
Carruth Building Open House  1:30pm 10/20
The Department of Manufacturing Engineering is hosting an Open House this
Thursday, Oct. 20, from 1:30 to 4:30pm in Carruth Building. Manufacturing Engine...
Carruth Building
Fries Distinguished Lectureship Series: Frans de Waal, Ph.D.
7:30pm 10/20
Georgia Southern to host Frans de Waal, Ph.D., as 2016 Fries Distinguished
Lectureship Series speaker Georgia Southern University will host Frans B. M. de...
Nessmith­Lane Conference Center
Game Day Mayday  12:00pm 10/27
Thousands of alumni and fans will flock to Allen E. Paulson Stadium for two Thursday
night football games this season: Oct. 27 against Appalachian State Univ...
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